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Resumen 
A comienzos del siglo XX, la educación y la cultura en España presentan un escenario desolador: elevadas tasas de analfabetismo, 
que afectan fundamentalmente al sexo femenino y a los entornos rurales. Además, la mayoría de la población sigue viviendo en el 
campo, alejada de la cultura urbana, y dedicándose a la agricultura y la ganadería. La Segunda República (1931-1936) supondrá una 
revolución en muchos ámbitos: político, militar, económico, religioso y educativo. La reforma educativa republicana acercará la 
cultura al campo, a través de un mayor presupuesto para formar a los maestros y para construir escuelas rurales. 
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Abstract 
At the beginning of 20th Century, education and culture were devastating in Spain: high illiteracy which affected female sex 
principally and countryside. Moreover, the majority of the people were living in the land, away from the urban culture, and people 
worked in the agriculture and ranching. The Second Republic (1931-1936) was a revolution in politic, military, religious and 
educative spheres. The republican educative reform got close the culture to the countryside, thanks to a high budget to train to the 
teachers and to build rural schools. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
1.1. Tema, justificación, cronología. 
Son muchos los trabajos que abordan el estudio de la II República española (1931-1936) y más concretamente los que 
afectan a la reforma educativa. Estos estudios se dividen fundamentalmente en dos corrientes: una que defiende la 
actuación republicana como protagonista del progreso educativo español, y otra que la tacha de sectaria, irrelevante y 
reducida en el tiempo. Mi postura al respecto está más en sintonía con la primera corriente en base a los documentos 
analizados y que desarrollaré a lo largo del trabajo. 
En un primer momento, quise centrarme en las Misiones Pedagógicas (MMPP) y su impacto en la educación de las 
áreas rurales. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación y consultaba nueva bibliografía sobre el tema, llegué a 
la conclusión de que las MMPP son sólo una pequeña parte de la reforma educativa. Quizá la más visible mediáticamente 
en las últimas décadas, pero no por ello la más relevante. 
Además, la consulta del artículo de N. de Gabriel
17
 que aborda los índices de alfabetización y analfabetismo en España, 
me llevó a plantear el estudio de la reforma educativa de la II República desde la evolución del analfabetismo y sus causas, 
ya que en el artículo, el autor se limita a reflejar y comparar estos datos, sin llegar a un análisis causa-efecto. 
Finalmente, me mueve un interés meramente personal en el estudio de la escuela rural republicana y que tiene que ver 
con mi experiencia familiar. Mis dos abuelas nacieron, vivieron y murieron en el campo. Las dos, analfabetas, arrancadas 
de la escuela a corta edad, para ayudar en casa o en las labores agrícolas. 
                                                                
17
 N. de GABRIEL: “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (1860-1991). Revista Complutense de 
Educación, vol.8, núm.1. Madrid, 1997. 
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Este trabajo está dedicado a ellas, dos mujeres valientes que desgraciadamente no tuvieron las mismas oportunidades 
que las mujeres de mi generación. 
1.2. Hipótesis de trabajo y objetivos. 
Mis hipótesis preliminares se centraban en subrayar la importancia de las MMPP en el avance educativo de las áreas 
rurales durante la etapa republicana. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, fui consciente de que las 
Misiones, aunque fueron un vehículo para el descubrimiento cultural e intentaron una mejora social en zonas concretas, 
no tuvieron una eficacia a nivel educacional, ya que su influencia fue muy limitada tanto en el espacio como en el tiempo. 
En consecuencia, me dediqué al estudio y análisis de los datos estadísticos sobre alfabetización y analfabetismo desde 
finales del siglo XIX. Por esta senda y contrastando datos, he llegado a la conclusión de que la reforma educativa de la II 
República redujo notablemente los niveles de analfabetismo. Sin olvidar que las bases ya se fueron estableciendo a finales 
del siglo XIX con la Institución Libre de Enseñanza y a comienzos del siglo XX con la creación del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
En definitiva, desde este trabajo trato de defender la existencia de una relación directa entre la reducción de los niveles 
de analfabetismo, sobre todo entre las mujeres, con la reforma educativa republicana, basada en tres elementos: la mejor 
preparación de los maestros, el aumento de la financiación y la construcción de escuelas. 
Finalmente, pretendo señalar tanto los logros como los fracasos que se dieron durante la Segunda República a nivel 
educativo en la escuela rural. 
1.3. Materiales  
Entre las fuentes primarias que he utilizado para abordar mi estudio, destaco los artículos periodísticos publicados por 
Luis Bello en “El Sol” entre 1926 y 1929, y que se localizan en el Biblioteca Nacional de España. 
Para una consulta más rápida, clara y sencilla, contamos con la recopilación de estos artículos en cuatro libros titulados 
Viaje por las escuelas de España. Me he detenido en los volúmenes que hacen referencia a Extremadura y Andalucía, ya 
que estas regiones contaban con los mayores índices de analfabetismo de toda España en los años veinte del pasado siglo. 
Han sido numerosas las fuentes secundarias que he consultado entre las que destaco: 
Las dos Memorias sobre las Misiones Pedagógicas (años 1934 y 1935), publicadas por el PATRONATO DE MISIONES 
PEDAGÓGICAS. En estos documentos aparecen señaladas las MMPP que se llevaron a cabo en toda la geografía española, 
la organización, el material empleado y el estado de cuentas, entre otra mucha información. 
Otra fuente clave ha sido la lectura de La Constitución de la República Española 1931 (Edición facsímil, Maxtor, 2009), 
más concretamente el articulado que se refiere a la política educativa, base para entender las reformas republicanas. 
También ha sido de gran utilidad la lectura de la Revista de Educación, en concreto el número extraordinario 2000, 
titulado “La educación en España en el siglo XX”. Entre los artículos destaco: 
-“Política y educación: cien años de historia” de Manuel de Puelles Benítez. Mi estudio se centra en la primera parte del 
texto, donde se analiza la educación desde 1898 hasta la Segunda República. 
-“La formación del maestro español: un debate histórico permanente” de Antonio Molero Pintado. Aquí se reflejan los 
cambios legislativos, los planes de estudio y la situación del profesorado con las diferentes políticas educativas en España. 
-“La escuela rural en la España del siglo XX” de José María Hernández Díaz. El autor hace un recorrido histórico 
analizando la escuela rural a lo largo del pasado siglo. He centrado mi consulta en el primer tercio del siglo XX. 
-“La enseñanza en la Segunda República” de Mariano Pérez Galán. Extenso estudio de la reforma educativa republicana, 
poniendo de manifiesto sus logros y los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse. 
Así mismo, la novela Historia de una maestra de Josefina Aldecoa (Madrid, Santillana, 2007) tiene un gran carácter 
didáctico e informativo para comprender el contexto educativo español, antes, durante y después de la II República. 
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Entre las fuentes estadísticas han sido de gran ayuda la consulta de la página web del Instituto Nacional de Estadística y 
el artículo de N. de GABRIEL: “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (1860-1991)”. Revista 
Complutense de Educación, vol.8, núm.1. Madrid, 1997. 
Las fuentes audiovisuales que merecen una especial atención son los documentales Las Misiones Pedagógicas de 
Gonzalo Tapia, año 2007;  Las maestras de la República  de Pilar Pérez Solaño (año 2013); y  Estampas 1932 de Val Del 
Omar. Éste último es el único documental original que nos ha llegado sobre las MMPP, ya que el resto, desgraciadamente, 
se perdieron durante la guerra civil y la dictadura de Franco. 
1.4. Estructura. 
El desarrollo de este trabajo sigue un orden cronológico y está estructurado en dos capítulos y una conclusión.  
En el primer capítulo, se analizan las características de la escuela rural española desde la Ley Moyano (mediados del 
siglo XIX) hasta la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Este capítulo es fundamental para entender la situación de partida 
de la escuela rural y de los maestros, y los altos índices de analfabetismo que se daban. Así mismo, destaca la importancia 
del regeneracionismo cultural que se produjo con la creación de la Institución Libre de Enseñanza. 
En el segundo capítulo, se aborda la reforma educativa republicana, partiendo de unos antecedentes ya expuestos en el 
primer capítulo. Analizaremos los cambios en la educación basados en la Constitución de 1931 y desarrollados en la 
reforma educativa durante, sobre todo, el gobierno social-azañista. Y cómo estos cambios y la creación de las MM PP 
afectaron a los entornos rurales. 
Finalmente, en la conclusión se expondrán los aspectos positivos y negativos de la reforma educativa de la II República, 
centrándome especialmente en los resultados que se obtuvieron en las áreas rurales. 
2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS. 
Para la elaboración de este apartado, he seguido los consejos de Francisco Alía Miranda en su libro: Técnicas de 
investigación para historiadores. Las fuentes de la historia (Madrid, Síntesis, 2008) y los de Julio  Aróstegui en su libro: La 
investigación histórica. Teoría y método (Barcelona, Crítica, 1995). 
Cuando hablamos de metodología, lo importante es saber definir el término “método”. Éste es el conjunto de 
prescripciones y de decisiones que cualquier disciplina emplea para garantizar un conocimiento adecuado. El método 
consta de una serie de fases que no son secuencias sucesivas u obligatorias. 
Toda investigación histórica debe seguir un plan y no solo limitarse a recopilar unos datos (a partir de las fuentes) y a 
elaborar un relato, como defendían los positivistas . Actualmente las operaciones del método historiográfico son: 
-Elección del tema y justificación. 
-Elaboración de hipótesis previas. 
-Observación o descripción sistemática. 
-Validación o contrastación. 
-Explicación (elaboración de una teoría).  
Por otro lado, las técnicas de investigación son los conjuntos articulados de reglas que transforman los hechos en datos. 
La elección de unas u otras técnicas dependerán del tema que vayamos a estudiar y de las hipótesis de trabajo planteadas.  
Las técnicas que he utilizado para este trabajo de investigación se dividen en dos tipos: 
-Técnicas cualitativas: trabajan con datos no expresados de forma numérica. Entre todas ellas, he consultado las 
siguientes: 
a) Observación documental: archivo, revistas, libros, fotografía, prensa y publicaciones oficiales.  
b) Investigación oral: historia oral a partir de testimonios en documentales y programas de radio. 
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-Técnicas cuantitativas: son aquellas que operan con conceptos susceptibles de tomar diversos valores o magnitudes 
que pueden expresarse como serie numérica. 
a) Estadística. A partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística. 
b) Técnicas gráficas. Elaboración de tablas e histogramas. 
3.  ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
La situación de la escuela rural en España ya fue motivo de debate y denuncia desde comienzos del siglo XX. Entre los 
contemporáneos, se alzaron voces como la del periodista Luis Bello que criticaba el panorama de la escuela rural española 
en sus artículos periodísticos, más tarde recopilados en varios libros publicados entre 1926 y 1929. 
En la misma línea, Manuel B. Cossío, miembro de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) denunció en sus escritos la 
situación de abandono de la escuela primaria, y fundamentalmente de la escuela rural en la década de los años veinte. 
A su vez, L. Luzuriaga llevó a cabo un estudio sobre el analfabetismo en España, a partir de los datos de los censos de 
1910 y 1920. 
Durante la etapa republicana, se observa un cambio de tendencia, donde las publicaciones ensalzan las políticas 
educativas tanto en los entornos rurales como en los republicanos. Sirvan de ejemplo los escritos de Rodolfo Llopis y las 
Memorias sobre las Misiones Pedagógicas publicadas por el Patronato de Misiones Pedagógicas. 
La etapa franquista se caracterizó por una abundancia de autores y obras que criticaban la reforma educativa 
republicana, en aspectos como la coeducación, el laicismo, el bilingüismo y la educación para la ciudadanía. Entre estos 
autores destacan F. Martín-Sánchez, M. Samaniego Boneu y R. Toledo. Aunque es cierto que también se publicaron obras 
ensalzando la labor de las Misiones Pedagógicas, como los libros de S. Madariaga y J. Xirau. 
Cuando la dictadura de Franco se acercaba al final, buena parte de la historiografía empleó sus esfuerzos en la 
comprensión de la II República. El recuerdo de la década de fracasos y esperanzas que fue la de los treinta servía como 
fuente de argumentos y enseñanzas para la lucha política en los años setenta y ochenta. 
Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, es patente un incremento en el número de obras que abordan la etapa 
republicana, debido en parte a la llegada al poder del PSOE en marzo de 2004. José Luis Rodríguez Zapatero se 
comprometió con una política más activa de recuerdo del pasado republicano a través de su Ley de Memoria Histórica, 
aprobada en el año 2007, y en consecuencia, desde ciertos organismos autonómicos, como la Junta de Andalucía, se han 
llevado a cabo estudios sobre la etapa republicana en general, y sobre la educación en particular. Un ejemplo sería la 
publicación La Segunda República española. Una Propuesta Didáctica, coordinada por R. González Requena y editada por 
la Junta de Andalucía en el año 2014. 
Ya en los últimos años, dentro de la corriente revisionista, destacan las obras de Pío Moa y César Vidal. Ambos autores 
consideran la etapa republicana muy negativa para el desarrollo político, económico y social de nuestro país, ensalzando 
los logros de la etapa franquista. 
En este trabajo, he intentado aportar una visión objetiva de los éxitos y fracasos de la Segunda República en materia 
educacional. Desde una perspectiva analítica y multidisciplinar, con el apoyo en fuentes estadísticas y publicaciones que 
abarcan tanto la Historia de España, como la Historia de la Educación, la Pedagogía y la Ciencia Política. 
4. LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA A COMIENZOS DEL SIGLO XX. 
4.1. Situación de partida. 
Durante el siglo XIX, España era un país fundamentalmente agrario (más del 60% de la población activa se dedicaba al 
sector primario), a excepción de Cataluña y País Vasco. Aun así, la agricultura fue evolucionando en el área mediterránea y 
la propiedad de la tierra cambió de manos como resultado de las desamortizaciones. 
Por otra parte, el crecimiento de la población, muy elevado en los países de Europa Occidental, fue más moderado en el 
nuestro y se pasó de 11,5 millones de personas en 1800 a 18,5 millones en 1900. Esto se explica por el mantenimiento de 
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tasas de  mortalidad altas y la aparición de epidemias que seguían diezmando a la población, consecuencia del atraso 
médico, económico y social. Sin olvidar que los flujos migratorios hacia América frenaron el crecimiento de nuestro país. 
En el ámbito educativo, es patente la falta de interés por la escolarización pública,  ya que el porcentaje de los niños y 
niñas de entre 6 y 13 años que acudían a la escuela, estaba en torno al 25%. En Alemania, el porcentaje de escolarización 
superaba el 60%. 
Aunque los liberales comenzaron a implantar una red de escuelas primarias gracias a la Primera Ley de Enseñanza de 
1838 y a la Ley Moyano de educación del año 1857, los resultados fueron insuficientes.  
Para conocer los primeros registros sobre alfabetización tenemos que remontarnos al censo del año 1860. Los datos 
son esclarecedores: de los más de 15 millones de personas que vivían en España, sólo tres millones sabían leer y escribir, 
es decir el 20% del total. En cuanto a sexos existe una significativa diferencia, el 30% de los hombres sabían leer y escribir, 
mientras que la tasa de alfabetización en las mujeres era sólo del 9%.
18
 
A tenor de los anteriores datos, y teniendo en cuenta que la mayoría de la población seguía viviendo en el campo, 
podemos deducir que la escuela rural carecía de lo esencial. En palabras de Macías Picavea: “las aulas eran cuadras 
destartaladas con maestros harapientos sometidos al cacique del pueblo o al alcalde”
19
. 
¿Cómo se explica esta situación? Parece que la cultura rural no tenía en la escuela su principal marco de referencia. 
Siguiendo la opinión de N. Llevot Calvet y J. Garreta Bochaca
20
: “En este periodo, los pilares básicos de la socialización en el 
mundo rural eran la familia de estructura patriarcal, el trabajo y las tareas agrícolas que reclamaban y atraían los brazos 
más jóvenes en el momento de la cosecha, y la parroquia que, como consecuencia del lugar de privilegio del estamento 
eclesiástico, tenía una función educativa importante. El espacio de la escuela era a menudo residual (...). El modelo del 
maestro rural del siglo XIX es el del «maestro incompleto» para una escuela incompleta (…). El maestro rural se 
caracterizaba por: una formación deficiente o nula, un sueldo mínimo y una consideración social baja, una vivienda 
indigna, unas expectativas alejadas de la escuela o del pueblo, y un aislamiento profesional absoluto". 
4.2. Los ecos del regeneracionismo: la Institución Libre de Enseñanza y el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
La luz al final del túnel se vislumbra en las postrimerías del siglo XIX. En el año 1876 se creó la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) de la mano de Francisco Giner de los Ríos y otros intelectuales que fueron separados de la Universidad por 
defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o 
moral. Esta institución sirvió para crear una mentalidad reformadora de la enseñanza, haciendo hincapié en el respeto a la 
individualidad y a la libertad de conciencia. Ante la situación de penuria educativa del país, la ILE se marcó como objetivo 
la formación de los maestros y maestras. 
Por otra parte, en el año 1882 el primer gobierno liberal de Sagasta fundó el Museo Pedagógico Nacional bajo la 
dirección de M. B. Cossío, miembro de la ILE. Desde el Museo se mejoraron las condiciones higiénicas de las escuelas y se 
fomentó la adecuada preparación pedagógica de los maestros.  
Como podemos comprobar en las tablas 1 y 2, la tasa de analfabetismo irá reduciéndose, en la medida que aumenta la 
población que sabe leer y escribir. Sin embargo, la situación educativa de hombres y mujeres presenta una diferencia 
alarmante. Si a finales del siglo XIX, más del 38% de los hombres sabían leer y escribir, el porcentaje de mujeres en esta 
situación no llegaba al 19%. Somos conscientes de que ambas tasas son muy bajas, pero la tasa femenina pone en 
evidencia una clara discriminación en el acceso a la educación, ya que las mujeres, sometidas a una sociedad patriarcal, no 
                                                                
18
 N. de GABRIEL: “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (1860-1991). Revista Complutense de 
Educación, vol.8, núm.1. Madrid, 1997. 
19
 J. M. HERNÁNDEZ DÍAZ: “La escuela rural en la España del siglo XX” en LABRADOR HERRÁIZ, C. (Coord.). “La educación 
en España en el siglo XX”. Revista de Educación. Número extraordinario 2000. Madrid. Pág.115. 
20
 N, LLEVOT CALVET y J. GARRETA BOCHACA (ed.): Escuela rural y sociedad. Universidad de Lleida, Lleida, 2008. Pág.13-
15 
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eran consideradas “seres pensantes” o que tuvieran alguna inquietud intelectual. Su labor se “limitaba” al cuidado de la 
casa y de los hijos, sin olvidar que también trabajaban en las tareas del campo. 
 
Tabla 1. Población alfabetizada, semialfabetizada (sabe leer, pero no escribir)  y analfabeta (1860-1900). Elaboración 
propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Año 
Población total 
(nº personas) 
Población 
Alfabetizada 
(nº personas) 
Población 
Semialfabetizada 
(nº personas) 
Población 
Analfabeta 
(nº personas) 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1860 7.765.508 7.907.973 2.414.015 715.906 316.557 389.221 5.034.545 6.802.846 
1877 8.134.331 8.500.014 2.823.964 1.247.859 210.930 368.048 5.096.758 6.881.410 
1887 8.612.524 8.953.108 3.317.855 1.686.615 221.613 380.392 5.067.098 6.878.773 
1900 9.087.821 9.530.265 3.830.445 2.395.839 178.615 317.138 5.068.956 6.806.834 
 
Tabla 2. Tasas de alfabetización, semialfabetización y analfabetismo. Elaboración propia. Fuente: INE. 
Año Tasa alfabetización % Tasa semialfabetización % Tasa analfabetismo % 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1860 31,09 9,05 4,08 4,92 64,83 86,03 
1877 34,72 14,68 2,59 4,33 62,66 80,96 
1887 38,52 18,84 2,57 4,25 58,83 76,83 
1900 42,15 25,14 1,97 3,33 55,78 71,42 
 
Del mismo modo, en la figura 1 se observa un incremento en las tasas de alfabetización tanto de hombres como de  
mujeres hasta el año 1900, aunque el ritmo de crecimiento será mayor en las mujeres, hecho que se explica por la 
modernización social producida gracias al cambio en el modelo económico, donde se incrementan las actividades 
industriales y mucha población se dirigió hacia las ciudades (éxodo rural).  
 
 
Fig.1. Evolución de la tasa de alfabetización (%) por sexos (1860-1900). 
Elaboración propia. Fuente: INE. 
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En las figuras 2 y 3 se refleja la población alfabetizada, la semialfabetizada y la analfabeta, separada por sexos. Como 
hemos comentado anteriormente, la población analfabeta se irá reduciendo lentamente hasta comienzos del siglo XX, 
evidenciando que el incremento en la alfabetización es más acusado en las mujeres, hecho que se explica porque partían 
de valores más bajos en el año 1860. 
 
 
Fig.2. Porcentaje de hombres alfabetizados, semialfabetizados y analfabetos (1860-1900). 
Elaboración propia. Fuente: INE. 
 
 
Fig. 3. Porcentaje de mujeres alfabetizadas, semialfabetizadas y analfabetas (1860-1900). 
Elaboración propia. Fuente: INE. 
 
A comienzos del siglo XX, a pesar de los intentos de reforma, España tenía sin escolarizar a más del 60% de los niños y 
niñas. Y la inversión en educación por habitante era cuatro veces menor que en Francia, cinco que en Gran Bretaña y diez 
que en Estados Unidos. 
En el año 1900 se creó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (MIP), se garantizaron los sueldos a los 
maestros de la escuela primaria y mejoró su formación, y en el año 1909 se amplió la escolarización obligatoria hasta los 
doce años. También se intentó que las escuelas tuvieran lugares propios llegando a acuerdos con los ayuntamientos. Así 
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mismo se procuró acabar con las escuelas unitarias donde estaban alumnos de diferentes edades y capacidades; sin 
embargo, en el campo estas escuelas no desaparecen hasta 1960. 
De 1900 a 1921 se construyeron con ayuda del Estado 216 escuelas, cifra ínfima para las necesidades del país. Tras la 
creación de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares (OTCE), se levantaron 400 escuelas por el MIP y se revisó la 
calidad de otras 120. Entre 1927 y 1929, se construyeron 250 escuelas al año. 
En la figura 4, comprobamos que la población alfabetizada irá aumentando lentamente en las primeras décadas del 
siglo XX. Paralelamente, el acceso a la escolarización de las niñas y mujeres también fue en aumento (ver figura 5). El 
éxodo rural, el proceso de urbanización y la escolarización de la población infantil emigrada podrían explicar la reducción 
del analfabetismo en los años 20 y 30. 
 
 
Fig. 4. Población (nº personas) y alfabetización (nº personas). Elaboración propia. Fuente INE. 
 
 
Fig.5. Evolución de la tasa de alfabetización (%) por sexos (1900-1940). Elaboración propia. Fuente: INE. 
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Sin embargo, las diferencias entre el campo y la ciudad, de momento, eran insalvables. En palabras del pedagogo Félix 
Martí Alpera
21
:  
El maestro es el factor clave de la escuela rural. De poco sirve disponer de los mejores edificios y materiales en la 
escuela rural si nos encontramos con un maestro inepto, ignorante, perezoso, desmotivado. Por ello el maestro que vaya a 
la escuela rural debe estar incentivado, dignamente pagado, formado, apoyado y reconocido por las autoridades y los 
campesinos (…) A través de la escuela cambiará poco a poco la vida del pueblo, incluso ayudará a mejorar la economía y la 
productividad de las familias campesinas, su nivel cultural, costumbres y valores.  
Este autor también dio importancia a la asistencia diaria de los niños a la escuela, a la creación de clases nocturnas para 
jóvenes y adultos, y a organizar la biblioteca y el museo agrícola en la escuela rural. 
A finales de los años veinte del pasado siglo, el periodista Luis Bello recorrió los enclaves rurales de España. Su objetivo: 
poner de manifiesto el desigual acceso a la educación que tenían los niños y niñas que vivían en el campo con respecto a 
los de ciudad. En el prólogo del primer volumen escribe
22
: 
Aquí están pintadas nuestras escuelas tal como las veo, y no por gusto del aguafuerte con tintas sombrías, sino por el 
propósito de interesar a todos en que acabe de una vez esta gran miseria (…) No me resigno a escribir de una manera 
notarial, sólo para levantar acta, y lucharé con todas mis fuerzas, donde sea preciso, por el Niño, por la Escuela y por el 
Maestro (…). La suma ignorancia mantiene al hombre en categoría de animal inferior; cierra todo su horizonte, que se le 
convierte en cárcel (…). No quiero que se le robe a nadie el gran bien de su vida íntegra, por nacer pobre o entre los riscos  
de una sierra (…). Por donde he pasado, desde Asturias a Andalucía, he ido viendo que tocaba un problema vivo, una llaga 
abierta. 
En el mismo prólogo, Luis Bello propone que se mejoren o construyan nuevas escuelas, que se dignifique la labor del 
maestro y que se defienda el acceso a la educación de todos, independientemente del nivel económico. 
La escuela debe ser lugar agradable, templado, limpio, con aire y luz. En los pueblos míseros debe ser el rincón más 
alegre y hospitalario, y al mismo tiempo, el modelo de una existencia superior. ¡No temáis dar ambiciones a la infancia ni 
acostumbrarla mal a ciertos hábitos de comodidad, señores técnicos oficiales! El último niño de esas escuelas es tan digno 
como vosotros de vivir bien, siquiera unas horas, bajo la vigilancia maternal del Estado. El influjo de los primeros años en 
la vida de un niño tiene fuerza bastante para hacerle más tarde renovar el pueblo. 
El maestro puede ser mejor, y lo será, a medida que vaya disponiendo de mejores elementos y encuentra ambiente 
social más favorable (…) que acompañe a la labor del maestro la simpatía y el respeto de todos; que sea, en cada pueblo, 
como un grano de sal para sazonar el desabrido vivir del aldeano. 
En un Estado bien regido el pobre tiene tanto derecho a la instrucción como el rico. Se le debe la escuela (…) No basta 
enseñar a leer y a escribir, con las cuatro reglas. Cazar a un chico, enseñarle todo eso y devolverlo otra vez al campo (…) La 
escuela debe aspirar a más (…) La enseñanza primaria no es suficiente; pero sin ella no se llega a la otra (…) Es difícil que 
vuelva atrás un joven inteligente y que se hunda en la ignorancia absoluta, aunque se halle reducido a vivir en una aldea. 
Antes procurará hacer la aldea a su nueva medida y transformarla. 
Son numerosas las descripciones desoladoras de las escuelas rurales que nos hace el autor. Como ejemplo, destaco los 
comentarios en Extremadura
23
. 
En Malpartida de Cáceres (…) la escuela no tiene ventilación. Es ancha, fría. El suelo, de cemento, está en algunos sitios, 
no ya húmedo, sino encharcado, y los niños descalzos, muchos con las huellas inequívocas del paludismo, soportan mal el 
frío de diciembre, y tosen. (pág.40) 
En Arroyo del Puerco (…) el maestro da clase en los bajos de un antiguo pósito, habitación sin luz ni aire, 
desmesuradamente larga, con el piso agujereado, donde tiene hoy mismo 81 chicos y matrícula de 120, llegando el año 
anterior a 150. (pág.42) 
                                                                
21
 F. MARTÍ ALPERA: “Las escuelas rurales”. Gerona, Dalmau Carles, 1911. Pág.28-29. 
22
 L. BELLO.: “Viaje por las escuelas de España” volumen 1. Año 1926. Pág.8-16. 
23
 L. BELLO: “Viaje por las escuelas de España” volumen 3. Año 1927.  
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Luis Bello también destaca el elevado absentismo escolar en estas zonas y la posible solución: 
En Navas del Madroño (…) cincuenta o sesenta muchachos deberían asistir a ella [a la escuela], pero casi siempre faltan 
más de la mitad. ¿Por qué faltan? Van a cavar garbanzos, a segar hierba, a coger aceituna, a arrancar patatas, a cuidar 
ovejas. Muchos viven largas temporadas en el campo. 
Preguntado el Secretario del Ayuntamiento de Navas del Madroño para cuándo unas escuelas nuevas, responde: «Si los 
muchachos no van a las que tienen, ¿Qué falta hace construir otras» (…) La contestación es muy sencilla: no se puede 
obligar a los padres si no hay sitio para todos los chicos. Cuanto mejor esté la escuela, con más gusto acudirán a ella. 
(pág.44) 
En su libro sobre Andalucía
24
, es interesante el capítulo dedicado a Santiago de la Espada (Jaén), municipio enclavado 
en la Sierra de Segura. Esta localidad encabezaba las mayores tasas de analfabetismo de España: el 92,8% (censo de 1920). 
Aquí recogemos las opiniones del autor: 
Santiago de la Espada no tiene castillo (…) El castillo es todo el término en sí mismo: villa, cerro, bosques, montañas, 
que sin amurallarse, han logrado durante siglos la forma más inexpugnable del castillo roquero (…) Santiago de la Espada 
se ha mantenido en régimen oligárquico independiente (…) El encastillamiento sirve a esta oligarquía para dominar a los 
de dentro. Aislarlos, administrarlos, hacerlos trabajar…Mantenerlos en su santa ignorancia. 
(…) De estos hombres que nos rodean saben leer diez por cada ciento. De estas mujeres, saben leer cuatro por cada 
ciento (…) De 8.252 habitantes –según el censo de 1929 –  saben leer 590. 
Por toda la Sierra se habla de las Gorgollitas y del Parralejo, como lugares de gente primitiva que apenas maneja un 
centenar de palabras y huye del trato humano (…).  En las Gorgotillas (…) hay numerosos casos de bocio (…). Cuatro mozos 
se habían librado de quintas en un año por bocio, muchos cortos de talla y por exiguo perímetro torácico (…).  Viven esos 
serranos hacinados  y revueltos en habitaciones sin luz y sin aire. No hay paludismo; pero hace estragos en ellos la 
tuberculosis. El desorden de la alimentación y su falta de higiene les origina trastornos constantes. 
Luis Bello concluye que el alto nivel de analfabetismo de este municipio se debe a una serie de factores: la diseminación 
de la población en el espacio, la mayoría dedicada al pastoreo; el acusado aislamiento por la ausencia de infraestructuras 
(caminos, puentes, ferrocarril) que comuniquen mejor los diferentes asentamientos; la falta de escuelas; y  la lejanía de las 
administraciones públicas que abandonaron estas zonas a su  suerte. 
5. LA REFORMA EDUCATIVA DE LA II REPÚBLICA. 
5.1. Características generales. 
5.1.1. Contexto histórico y reforma. 
La proclamación de la II República (14 de abril de 1931) encuentra al 47% de la población activa trabajando en el sector 
primario, y como ya hemos apuntado en el capítulo anterior, con una elevada tasa de analfabetismo: el 37% de los 
hombres y el 47,5% de las mujeres. En números absolutos y pese a los intentos de reforma educativa, los hombres 
alfabetizados entre 1910 y 1930 sólo se incrementaron en 2,5 millones, mientras que en el caso de las mujeres 
alfabetizadas, en los mismos años, el número aumentó en casi tres millones (ver tablas 3 y 4). 
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 L. BELLO: “Viaje por las escuelas de España” volumen 4. Año 1929. Pág. 315 y ss. 
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Población total 
(nº personas) 
Población 
Alfabetizada 
(nº personas) 
Población 
Semialfabetizada 
(nº personas) 
Población 
Analfabeta 
(nº personas) 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1910 9.725.024 10.270.662 4.464.586 3.252.412 125.048 228.684 5.109.797 6.757.658 
1920 10.373.382 11.016.460 5.442.142 4.462.682 75.241 124.513 4.802.567 6.367.848 
1930 11.565.805 12.111.989 7.101.076 6.070.609 73.195 136.146 4.270.370 5.754.569 
1940 12.413.777 13.464.194 8.732.275 8.385.002   3.681.502 5.079.192 
 
Tabla 3. Población alfabetizada, semialfabetizada y analfabeta (1910-1940). En la población analfabeta se incluye, a 
partir de 1940, la población semialfabetizada. Elaboración propia. Fuente: INE. 
 
 Tasa alfabetización (%) Tasa semialfabetización (%) Tasa analfabetismo (%) 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1910 45,91 31,67 1,29 2,23 52,54 65,80 
1920 52,46 40,51 0,73 1,13 46,30 57,80 
1930 61,40 50,12 0,63 1,12 36,92 47,51 
1940 70,34 62,28   29,66 37,72 
 
Tabla 4. Tasas de alfabetización, semialfabetización y analfabetismo (1910-1940). En la población analfabeta se 
incluye, a partir de 1940, la población semialfabetizada. Elaboración propia. Fuente: INE. 
 
Para poner fin a esta situación, uno de los ejes clave de la política republicana será la reforma educativa. La educación 
será para la República un asunto de Estado y de especial prioridad, ya que una de las premisas del nuevo gobierno es que 
para que existiesen reformas políticas, era necesaria una reforma educativa.  
Ya en el anteproyecto de ley de Instrucción Pública del pedagogo Luzuriaga, se crearán las bases que posteriormente 
desarrollará la República: una escuela unificada, cuya responsabilidad es del Estado; una escuela laica y extraconfesional; 
una escuela gratuita (en primaria y secundaria), y que atienda por igual a niños y niñas a través de la igualdad sexual y la 
coeducación. No podemos olvidar tampoco la influencia de la ILE y del pensamiento educativo del PSOE en esta reforma. 
Estas premisas también se recogen en el Artículo 48 de la Constitución republicana de 1931. Además, se indica que los 
maestros y profesores serán funcionarios públicos con libertad de cátedra. Y finalmente, la enseñanza estará inspirada en 
los ideales de la solidaridad humana. 
La mejor campaña contra el analfabetismo era la escolarización. Pero en España faltaban maestros y escuelas. 
El 22 de octubre de 1931, se aprobó una ley para aumentar el número de maestros: se creaban 5.000 plazas de 
maestros al año, salvo el primer año que se creaban 7.000 plazas, y se les incrementaba el sueldo. Entre 1931 y 1933 
(hasta el triunfo de la CEDA) se crearon 13.580 plazas de maestro.  
No sólo eran necesarios más maestros, sino que estuviesen mejor formados. El Decreto de 29 de septiembre de 1931, 
impulsó la reforma de las Escuelas Normales: era imprescindible tener el bachillerato para estudiar en una Escuela 
Normal, la duración de los estudios se prolongaba tres años, y otro año más de prácticas. 
Por otro lado, nuestro país contaba con 32.680 escuelas para atender a todos los niños y niñas; número insuficiente, ya 
que el Estado calculó que se necesitaban construir otras 27.000 aproximadamente. Por tanto, el Ministerio de Instrucción 
Pública construyó 2.036 clases, gracias a un empréstito de 400 millones. El Estado pagaba entre el 50 y el 75% del coste, y 
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el Ayuntamiento el resto. En el decreto de 5 de enero de 1933, el procedimiento de construcción de aulas se financia 
como sigue: dos medias partes por el Estado, y el ayuntamiento hace el resto. 
Mª del Pilar García Salmerón defiende que “la mayoría de las creaciones escolares republicanas no contaron con una 
escuela de nueva planta, sino que se instalaron en viejos locales alquilados o cedidos por los Ayuntamientos”
25
. Según su 
opinión, basándose en otros estudios, el error sobre el número de aulas construidas se debe a que la mayor parte de 
autores, relacionan el número de nuevas plazas de maestros con igual número de aulas de nueva construcción. 
Entre 1934 y 1935, con el gobierno conservador de la CEDA, sólo se crearon 2.575 plazas de maestros, y se intentó 
desmontar la reforma de las Escuelas Normales, eliminando la coeducación, se reducía la preparación del Magisterio y 
volvía la enseñanza libre del Magisterio. 
El triunfo del Frente Popular (febrero de 1936) estableció una línea continuista con respecto al bienio social-azañista. 
Siguieron construyéndose escuelas, se crearon 5.300 plazas de maestros y maestras. Así mismo, se creó el Certificado de 
Estudios Primarios (decreto 14 de marzo de 1936) que se obtendría a los 14 años, tras una serie de pruebas orales y 
escritas. 
Los resultados de la reforma educativa no dejan lugar a dudas. La formación de mayor número de maestros y maestras, 
y la construcción o instalación de nuevas escuelas (ver tabla 5), provocaron que las tasas de analfabetismo se redujeran, 
sobre todo la femenina, que partía de niveles más bajos. En las figuras 6 y 7 observamos que tanto los hombres como las 
mujeres alfabetizados aumentan su importancia, y de manera más acusada entre 1930 y 1940, etapa donde se incluyen 
los seis años del periodo republicano. 
 
Año 
Población 
(nº personas) 
Nº escuelas 
Creación de 
escuelas 
(promedio anual) 
Habitantes por 
escuela 
1850 15.073.408 13.334 -- 1.130 
1870 16.219.832 22.711 469 714 
1880 16.794.603 23.132 42 726 
1902 18.860.954 23.690 25 796 
1908 19.660.601 24.861 195 790 
1917 20.790.539 25.469 68 816 
1923 21.981.373 28.987 586 758 
1931 23.795.217 35.680 837 667 
1936 24.952.329 51.593 3.183 484 
 
Tabla 5. Evolución en la construcción de escuelas. Fuente: GONZÁLEZ REQUENA, R. (coord.): La Segunda República 
española. Una Propuesta Didáctica. Junta de Andalucía, 2014. 
 
                                                                
25
 Mª DEL PILAR GARCÍA SALMERÓN: “La política y las realizaciones políticas de la Segunda República, a la luz de los 
estudios locales” en Sarmiento, nº8, 2004, pp.101-123. 
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Fig.6. Porcentaje de hombres alfabetizados, semialfabetizados y analfabetos (1910-1940). 
Elaboración propia. Fuente: INE. 
 
 
 
Fig. 7. Porcentaje de mujeres alfabetizadas, semialfabetizadas y analfabetas (1910-1940). 
Elaboración propia. Fuente: INE. 
 
5.1.2. Las reformas en la escuela rural. 
Si la necesidad de maestros y escuelas era patente en los núcleos urbanos, no hace falta insistir en que las mayores 
carencias se daban en los entornos rurales. Se necesitaban miles de escuelas primarias rurales y existía un alto número de 
población rural analfabeta. 
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El pedagogo Antonio J. Onieva escribe en 1931 que la incultura y el analfabetismo de los campesinos son un grave 
problema social y un peligro tremendo para la estabilidad de la sociedad. Y sigue en los siguientes términos: 
Los padres de los niños no sienten el menor amor por la cultura (…) tienen un profundo desprecio para todo lo que no 
sea la rutina de lo más elemental (…) el niño abandona alegremente la escuela con el pleno consenso paternal. 
(…) La inestabilidad de los maestros en las aldeas contribuye asimismo a la descomposición de la escuela rural.
26
 
 
Este pedagogo y los que citaré a continuación, insistieron en una preparación adecuada de los maestros, ya que 
entendían que había que mejorar la aldea a través de la escuela. El maestro rural tendría que cumplir estas características: 
-Ser un ciudadano ejemplar: culto, demócrata y republicano. 
-Poseer una amplia formación y una inquietud intelectual. 
-Tener vitalidad y capacidad para vitalizar la escuela, para llenarla de vida. 
-Ser activo y renovador. 
-Poseer vocación pedagógica y vocación social y democrática. 
-Implicarse con el medio: conocedor del  mundo rural. 
-Ser militante cultural, político, sindical y campesino. 
 La reforma de la escuela rural nunca sería efectiva si no se eliminaba el trabajo infantil en el campo, se le 
procuraba al niño una alimentación adecuada y se prolongaban por ley los años de escolaridad.  
Junto a la lucha por el analfabetismo y la escolarización en los entornos rurales, aparece un debate sobre el modelo 
escolar y la identidad de la escuela rural. Aunque la escuela será mayoritariamente rural, en su concepción y organización 
se copian esquemas desarrollados en la ciudad en cuestiones pedagógicas y en los materiales.  
Ante el dilema escuela urbana – escuela rural, los pedagogos republicanos defendieron una escuela “más rural” en el 
sentido de una escuela arraigada en el entorno y adecuada a las necesidades del medio rural. 
El pedagogo Herminio Almendros
27
 critica que el esquema de la vida urbana se traslade a la comunidad rural, lo mismo 
que ocurre con la escuela. Siendo para él, el campo, la raíz de la energía del pueblo español, de donde procede su savia 
joven y renovada. Por su identidad puramente urbana, la escuela fomenta la destrucción de la identidad campesina. 
En la misma línea, la pedagoga Concepción Sainz-Amor ensalzó las excelencias de la vida en el campo y defendió que el 
contacto con la naturaleza daría vida a una escuela que contribuiría al progreso del medio rural. En consecuencia, la 
naturaleza proporcionaría los contenidos básicos de los aprendizajes escolares y el trabajo productivo agrícola estaría 
presente en la actividad escolar
28
. 
5.2. Las Misiones Pedagógicas. 
La campaña contra el analfabetismo en el mundo rural a través de la construcción de escuelas y la mejor preparación 
de los maestros y maestras, contó con una importante ayuda a través de las Misiones Pedagógicas (MMPP) creadas por el 
Decreto de 29 de mayo de 1931. Las MMPP eran un proyecto ya planteado en 1881 por Francisco Giner de los Ríos y 
Manuel Bartolomé Cossío, que ahora ve la luz. 
El objetivo de las MMPP, según la Memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas  era: “llevar a las gentes, con 
preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus 
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 ANTONIO J. ONIEVA: “El problema de la escuela rural” en Revista de Pedagogía, 117. Año 1931. Pág.394 y ss. 
27
 H. ALMENDROS: “La escuela rural” en Revista de Pedagogía, 145. Año 1934. 
28
 N, LLEVOT CALVET y J. GARRETA BOCHACA (ed.): Escuela rural y sociedad. Universidad de Lleida, Lleida, 2008. Pág.24 
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estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aún los apartados, 
participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos”
29
. 
Sin embargo, las Misiones vieron limitada su actuación debido a la grave crisis social y política en la que se encontraba 
España. Además, los grupos conservadores, contrarios a las Misiones, restringieron el desarrollo de las mismas durante su 
etapa en el poder (bienio conservador-cedista). 
5.2.1. El descubrimiento cultural. 
Las MMPP tuvieron un marcado acento cultural. Su misión era dejar bibliotecas en las escuelas rurales, divulgar el 
teatro, la música, las exposiciones y las conferencias, y finalmente, ayudar a los maestros rurales a valorar los nuevos 
avances técnicos y pedagógicos para que pudieran desempeñar mejor su trabajo. 
El Servicio de Bibliotecas repartió más de cinco mil bibliotecas y más de medio millón de libros a los pueblos con una 
población inferior a 5.000 habitantes. Estas bibliotecas estaban formadas por 100 libros, de un catálogo de 400 obras de 
contenido técnico y literario, literatura infantil, obras clásicas, y libros de consulta sobre Geografía, Historia, Arte, etc. El 
maestro o algún miembro del Ayuntamiento era el que se hacía cargo de la biblioteca. 
El Museo del Pueblo llevó copias de las obras más importantes del Museo del Prado, de artistas como el Greco, Goya, 
Velázquez y Ribera, entre otros. Los cuadros se exponían en alguna sala amplia del Ayuntamiento y los misioneros 
explicaban los cuadros haciendo especial hincapié en su relevancia. 
El Servicio de cine contaba con 174 películas. Emitió documentales de divulgación científica, de principios básicos de 
higiene y educación, así como películas de Chaplin y dibujos animados. Además, gracias al trabajo de José Val del Omar, 
este Servicio realizó una importante labor de recopilación de imágenes de las costumbres rurales, de los paisajes, de las 
gentes, configurando uno de los archivos más importantes de la II República. 
El Servicio de Coro y Teatro del Pueblo era un teatro estudiantil dirigido por Alejandro Casona. Se pusieron en escena 
fragmentos de la tradición poética española de autores como Cervantes o Calderón de la Barca. Su radio de acción se 
limitó a los pueblos cercanos a Madrid. 
En los lugares alejados y de difícil comunicación, para suplir el Servicio de Coro y Teatro del Pueblo, se creó el Retablo 
de Fantoches (guiñol). Esta misión comenzó en Galicia, y posteriormente se extendió a tierras leonesas, castellanas, 
extremeñas y aragonesas. 
El Servicio de Música estuvo constituido por donaciones de colecciones de discos y un gramófono, en cada lote. Las 
sesiones gramofónicas incluían música clásica y popular. 
La orientación pedagógica y el apoyo a los maestros y maestras se llevó a cabo a partir de visitas a las escuelas rurales, 
cuya finalidad era conocer sus necesidades, así como impartir lecciones prácticas, cursos de perfeccionamiento para 
maestros y realizar excursiones educativas 
5.2.2. Un intento de mejora socioeconómica. 
En muchos pueblos, la situación de precariedad y de miseria en la que se encontraba la población, provocó que desde el 
Patronato de MMPP, y para casos excepcionales, se crearan las llamadas Misiones Pedagógico-Sociales, con un claro 
contenido social y sanitario.  
La primera y única de estas misiones se llevó a cabo en Sanabria (norte de la provincia de Zamora) del 5 al 15 de 
octubre de 1934, y fue dirigida por el Inspector de primera Enseñanza, D. Alejandro Rodríguez. En palabras de los 
misioneros que visitaron San Martín de Castañeda meses antes:  
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Niños harapientos, pobres mujeres arruinadas de bocio, hombres sin edad agobiados y vencidos, hórridas 
viviendas sin luz y sin chimenea (…) Un pueblo hambriento en su mayor parte y comido de lacras (…) El choque 
inesperado con aquella realidad brutal nos sobrecogió dolorosamente a todos (…) Necesitaban pan, necesitaban 
medicinas, necesitaban apoyos  primarios de una vida insostenible (…) y sólo canciones y poemas llevábamos en 
el zurrón misional ese día
30
. 
Esta misión tuvo tres ejes fundamentales: la actividad pedagógica, la actividad sanitaria y la actividad agrícola. 
La actividad pedagógica, con ayuda del maestro y del cura del pueblo, se orientó a adecentar la escuela (limpiarla, 
encalarla, reposición de cristales), la reparación del mobiliario escolar, la instalación de una cocina y un comedor escolar. 
La asistencia escolar pasó de doce a cuarenta y cinco niños a partir de la inauguración del comedor. 
La actividad sanitaria se desarrolló en charlas (normas de divulgación higiénica y sanitaria para las madres), en la 
actuación médica (visita a los enfermos, entrega de medicamentos) y en la higiene escolar (limpieza y aseo personal). 
Las prácticas de mejora agrícola se implantaron con la rotación de cultivos (maíz, centeno, patata). Además, se 
repartieron semillas seleccionadas de maíz americano  y abonos inorgánicos. Todo ello perseguía el aumento de los 
rendimientos en el campo y, de este modo, asegurar el autoabastecimiento de la población. 
5.2.3. Vehículo propagandístico republicano. 
Ya Luzuriaga, en la Revista de Pedagogía de mayo de 1931,  publicó un encendido artículo titulado Al servicio de la 
República: llamada al magisterio, en el que trata de definir la conjunción que debe darse entre los aspectos técnicos y 
políticos en la formación y en las actitudes del profesorado. “Hay que educar republicanamente… los maestros serán ejes 
principales de nuestra República”. 
En consecuencia, la impronta republicana, como es lógico “empapó” a la educación, a los maestros y a las MMPP. 
Cuando una misión llegaba a un pueblo, se leía el discurso que Manuel Bartolomé Cossío dio en Ayllón (Segovia), en la 
primera misión pedagógica (16-23 de diciembre de 1931). Este documento pone de manifiesto, no sólo el interés 
alfabetizador y cultural de las Misiones, sino también el interés político:  
“Porque el Gobierno de la República que nos envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las 
más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo que no 
sabéis por estar siempre tan solos (…). Con la mayor frecuencia tendréis (…) una conversación sobre nuestros 
deberes y derechos como ciudadanos, pues a la República importa que estéis bien enterados de ello, ya que el 
pueblo, es decir, vosotros, sois el origen de todos los poderes”
31
. 
  
La educación ciudadana se reforzaba por medio de reuniones públicas y conferencias en las que se debatían los nuevos 
principios políticos que dirigían el país: la democracia, el sufragio universal, la estructura del Estado, la igualdad, etc. con el 
objetivo de promover la participación e implicación ciudadana en los temas de ámbito nacional. 
Por tanto, no podemos decir que las MMPP se mantuvieran imparciales. En palabras de M. Samaniego: “Sus hombres, 
republicanos convencidos, organizaban la campaña cultural, según sus propias concepciones mentales (…). Más que una 
misión pedagógico-cultural, una labor de mentalización republicana”
32
. 
Finalmente, al estallar la guerra civil, el archivo gráfico y fílmico de las MMPP se empleó en acciones culturales en 
defensa de la República y, en la Exposición Internacional de París de 1937, que sirvió para sensibilizar a amplios sectores 
de la intelectualidad europea sobre la catástrofe que estaba viviendo España. 
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6. CONCLUSIONES. 
El advenimiento de la República supuso un intento por mejorar la situación educativa de nuestro país, poniendo el foco 
de atención en la reducción del analfabetismo, especialmente en los entornos rurales.  
El gobierno republicano entendía que para salir del letargo económico y social en el que se encontraba España, era 
imprescindible la defensa de una política educativa que facilitara el acceso a la educación a todos los ciudadanos, 
independientemente de su sexo, edad o nivel económico.  
Para ello, fue fundamental la reforma educativa iniciada en 1931, que perseguía una escuela unitaria, laica y 
coeducativa. Los instrumentos necesarios para el cambio eran: unos maestros y maestras mejor preparados, y la 
construcción de nuevas escuelas. 
Paralelamente, las Misiones Pedagógicas llevaron la cultura a la población rural, a través de los libros, la música, el 
teatro, el cine y las exposiciones. Para esta población, las MMPP supusieron una ventana abierta a un mundo que 
desconocían, como el cine, el gramófono y las obras pictóricas. 
Los resultados positivos de la política educativa republicana son patentes cuando observamos el aumento en los índices 
de alfabetización, sobre todo entre las mujeres (ver figuras 6 y 7), y en el número de nuevas escuelas (ver tabla 5). Así 
mismo, la distribución de miles de bibliotecas en las zonas rurales, gracias a las MMPP, colaboraron en la reducción de la 
tasa de analfabetismo. 
Sin embargo, los vaivenes políticos y económicos de la II República ralentizaron los logros de la reforma educativa. Los 
éxitos cosechados durante la primera parte republicana, se vieron frenados con la llegada de la CEDA (Confederación 
Española de Derechas Autónomas) en el año 1933, que redujo la inversión tanto en la construcción de escuelas como en el 
presupuesto para las MMPP. 
Por otra parte, aunque ya hemos señalado que las tasas de analfabetismo se redujeron considerablemente en estos 
seis años (1931-1936), se mantuvieron las diferencias entre hombres y mujeres, entre el campo y la ciudad, y entre las 
diferentes regiones españolas. Es decir, la reforma educativa no benefició a todos y todas por igual.  
Esta realidad sale a la luz cuando se observan los datos de la tabla 6 que recoge el porcentaje de población analfabeta, 
por sexos, provincias y capitales de provincia en el año 1940. 
En cuanto a las diferencias provinciales, superan la media de la tasa de analfabetismo (27,56%), las provincias situadas 
en la mitad sur peninsular, siendo Murcia (52,63%) la que encabeza la lista, seguida de Albacete y Jaén. Esta situación es 
muy similar cuando observamos los datos de los hombres y las mujeres analfabetas de las provincias y de la capital. 
Pudiendo afirmar, que las mayores tasas de analfabetismo se localizan fundamentalmente en el área suroriental 
peninsular, seguido de las provincias occidentales andaluzas y de La Mancha oriental. Estos datos hay que ponerlos en 
relación con el predominio de una economía basada en la agricultura latifundista, y en consecuencia con un escaso 
desarrollo económico que afectó al nivel educativo de la población. 
 En el lado opuesto, la mayor alfabetización se localizaba en el norte peninsular, donde la población urbana era mayor 
gracias al desarrollo industrial y comercial. Aunque también existen diferencias entre la población que vivía en la provincia 
y la población que se asentaba en la capital, las diferencias son más reducidas. Las tasas de analfabetismo más bajas 
aparecían en Palencia, Santander, Vizcaya, Soria y Guipúzcoa. 
A partir del análisis de estos datos, podemos deducir que aunque la etapa republicana intentó acercar la escuela al 
campo y frenar el analfabetismo, las diferencias entre el campo y la ciudad no se redujeron, de modo que podemos 
considerar que la reforma educativa fracasó en la escuela rural. 
Finalmente, cabe apuntar que la reforma educativa habría tenido mayor relevancia si la etapa republicana se hubiera 
prolongado en el tiempo. Sin embargo, el estallido de la guerra civil (1936-39) cercenó estos avances. 
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Tabla 6. Porcentaje analfabetismo. 1940. Elaboración propia. Fuente: INE. 
 PROVINCIAS CAPITALES 
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Álava 9,54 11,27 10,39 6,18 7,68 6,92 
Albacete 41,18 56,34 48,96 29,80 45,59 37,87 
Alicante 29,50 42,91 36,54 18,09 31,34 25,03 
Almería 33,32 48,76 41,56 26,21 41,38 34,20 
Ávila 17,47 24,64 21,13 3,91 7,94 5,99 
Badajoz 36,00 46,51 41,48 23,24 34,20 28,93 
Baleares 18,63 29,93 24,41 11,08 17,72 14,61 
Barcelona 9,87 17,05 13,77 7,50 14,44 11,31 
Burgos 11,31 15,49 13,37 7,36 10,08 8,56 
Cáceres 32,18 49,34 40,92 20,09 35,48 27,52 
Cádiz 30,28 40,80 34,28 15,54 24,06 20,04 
Castellón 29,73 43,43 36,88 20,96 37,55 29,40 
Ciudad Real 38,46 54,55 46,98 21,97 35,13 28,87 
Córdoba 37,73 49,42 43,79 24,13 39,92 32,17 
Coruña (La) 22,02 37,31 30,32 9,29 16,82 13,21 
Cuenca 31,14 48,36 39,92 14,32 27,34 20,48 
Gerona 10,17 17,86 14,12 5,90 12,56 9,09 
Granada 36,60 50,30 43,67 20,39 29,28 25,05 
Guadalajara 18,20 26,04 22,12 8,77 17,07 12,26 
Guipúzcoa 11,99 12,49 12,25 6,35 7,70 7,09 
Huelva 33,15 43,57 38,64 22,06 33,31 27,99 
Huesca 17,40 25,54 21,49 13,41 13,24 13,32 
Jaén 40,62 55,13 48,09 30,12 45,68 37,83 
León 12,20 21,68 17,08 6,86 11,16 9,07 
Lérida 15,17 21,37 18,30 8,06 14,75 11,24 
Logroño 14,09 20,06 17,16 7,85 14,09 11,10 
Lugo 20,66 35,83 28,54 14,15 27,08 20,72 
Madrid 11,68 15,99 14,19 6,95 9,69 8,49 
Málaga 38,59 48,16 43,60 29,53 38,94 34,59 
Murcia 45,75 59,11 52,63 48,88 62,67 56,04 
Navarra 11,84 14,20 13,03 5,25 7,14 6,24 
Orense 21,72 34,26 28,38 10,05 18,94 14,67 
Oviedo 8,02 14,03 11,22 1,78 5,25 3,61 
Palencia 4,54 8,27 6,47 2,22 5,02 3,70 
Palmas (Las) 38,40 44,11 41,41 30,38 41,36 36,10 
Pontevedra 21,77 36,45 29,86 14,85 32,84 23,66 
Salamanca 12,19 19,87 16,17 6,17 11,92 9,20 
Sta. Cruz Tenerife 42,41 48,20 45,44 28,63 39,85 34,35 
Santander 7,72 11,42 9,68 7,35 10,91 9,28 
Segovia 12,46 18,49 15,46 7,97 13,57 10,75 
Sevilla 29,37 41,51 35,67 13,55 25,77 20,24 
Soria 8,46 16,31 12,48 4,03 7,67 6,02 
Tarragona 20,74 27,68 24,42 12,36 20,28 16,44 
Teruel 19,85 32,20 26,14 10,92 21,77 15,99 
Toledo 14,99 25,26 20,32 8,45 13,66 11,04 
Valencia 17,89 26,15 22,23 6,23 11,31 8,98 
Valladolid 14,08 21,50 17,90 9,81 15,28 12,67 
Vizcaya 7,88 11,87 9,98 5,82 8,96 7,52 
Zamora 15,21 28,12 21,93 12,10 20,37 16,15 
Zaragoza 16,02 22,47 19,31 5,66 10,42 8,10 
TOTALES (media) 22,56 32,12 27,56 12,64 19,39 16,23 
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